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Resumen: 
Se presenta el cuadro de concordancias entre diferentes signaturas topográficas de los 
códices de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid 
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La colección de códices medievales de la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid procede, en su mayor parte, del Colegio Mayor de San 
Ildefonso. Estos manuscritos se han identificado, a lo largo de su historia, con diferentes 
signaturas topográficas, determinadas por los lugares donde han estado depositados, 
primero en Alcalá de Henares y posteriormente en Madrid. Las actuales signaturas se 
derivan del número de orden asignado, en 1878, por José Villa-Amil y Castro en su 
Catálogo de los Manuscritos existentes en la Biblioteca del Noviciado de la 
Universidad Central, precedido –desde el año 2000, cuando se inauguró la actual 
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense– por las siglas que identifican a 
esta institución (BH) y las que indican su condición de manuscritos (MSS). Con 
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 anterioridad al año 2000, el dígito asignado por Villa-Amil estaba precedido unicamente 
de la abreviatura ‘Mss’. 
En este documento se establecen las concordancias entre las signaturas actuales y las 
inmediatamente anteriores, que se asignaron a la colección de manuscritos entre los 
años 1940 y 1975, aproximadamente. Durante este periodo la colección estaba ubicada 
–al igual que en el momento presente– en el depósito de la Biblioteca “Marqués de 
Valdecilla”. Estas signaturas constan en una etiqueta pegada en la parte superir del lomo 
de cada volumen, con la leyenda: “Bibliot. Univ. Derecho” y la indicación de: 
“Est[ante] // Tabla // Nº”. La misma aparece también escrita a lápiz en la hoja de 
guarda.  
 
 
 
 
 
Códices conservados BH 
Signatura actual Signatura anterior
BH MSS 1 118-Z-42 
BH MSS 2 118-Z-21 
BH MSS 3 Perdido 
BH MSS 4 116-Z-39 
BH MSS 5 116-Z-40 
BH MSS 6 117-Z-15 
BH MSS 7 116-Z-24 
BH MSS 8 117-Z-27 
BH MSS 9 117-Z-28 
BH MSS 10 117-Z-25 
BH MSS 11 118-Z-28 
BH MSS 12 118-Z-29 
BH MSS 13 118-Z-30 
BH MSS 14 117-Z-45 
BH MSS 15 117-Z-20 
BH MSS 16 117-Z-22 
BH MSS 17 118-Z-8 
BH MSS 18 118-Z-7 
BH MSS 19 118-Z-22 
BH MSS 20 117-Z-53 
BH MSS 21 117-Z-54 
BH MSS 22 No consta signatura
BH MSS 23 116-Z-30 
BH MSS 24 Perdido 
Códices conservados BH 
Signatura actual Signatura anterior 
BH MSS 25 Perdido 
BH MSS 26 118-Z-34 
BH MSS 27 117-Z-32 
BH MSS 28 117-Z-10 
BH MSS 29 118-Z-35 
BH MSS 30 116-Z-22 
BH MSS 31 No consta signatura 
BH MSS 32 Perdido 
BH MSS 33 No consta signatura 
BH MSS 34 No consta signatura 
BH MSS 35 117-Z-4 
BH MSS 36 116-Z-27 
BH MSS 37 118-Z-3 
BH MSS 38 117-Z-3 
BH MSS 39 117-Z-13 
BH MSS 40 117-Z-44 
BH MSS 41 117-Z-1 
BH MSS 42 116-Z-2 
BH MSS 43 Perdido 
BH MSS 44 118-Z-33 
BH MSS 45 117-Z-40 
BH MSS 46 117-Z-2 
BH MSS 47 117-Z-39 
BH MSS 48 Perdido 
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Códices conservados BH 
Signatura actual Signatura anterior
BH MSS 49 116-Z-29 
BH MSS 50 No consta signatura
BH MSS 51 No consta signatura
BH MSS 52 No consta signatura
BH MSS 53 117-Z-51 
BH MSS 54 118-Z-32 
BH MSS 55 118-Z-24 
BH MSS 56 116-Z-43 
BH MSS 57 117-Z-43 
BH MSS 58 118-Z-16 
BH MSS 59 116-Z-23 
BH MSS 60 Perdido 
BH MSS 61 117-Z-17 
BH MSS 62 116-Z-47 
BH MSS 63 117-Z-48 
BH MSS 64 117-Z-26 
BH MSS 65 117-Z-24 
BH MSS 66 118-Z-38 
BH MSS 67 118-Z-39 
BH MSS 68 117-Z-42 
BH MSS 69 118-Z-11 
BH MSS 70 118-Z-12 
BH MSS 71 118-Z-13 
BH MSS 72 116-Z-9 
BH MSS 73 116-Z-16 
BH MSS 74 116-Z-13 
BH MSS 75 116-Z-14 
BH MSS 76 116-Z-17 
BH MSS 77 116-Z-4 
BH MSS 78 116-Z-5 
BH MSS 79 116-Z-6 
BH MSS 80 116-Z-33 
BH MSS 81 Perdido 
BH MSS 82 116-Z-33 
BH MSS 83 117-Z-12 
BH MSS 84 No consta signatura
BH MSS 85 Perdido 
BH MSS 86 Perdido 
BH MSS 87 No consta signatura
BH MSS 88 117-Z-46 
BH MSS 89 116-Z-41 
BH MSS 90 118-Z-17 
BH MSS 91 117-Z-49 
BH MSS 92 117-Z-50 
BH MSS 93 117-Z-47 
BH MSS 94 118-Z18 
Códices conservados BH 
Signatura anterior Signatura actual
BH MSS 95 115-Z-8 
BH MSS 96 118-Z-9 
BH MSS 97 118-Z-19 
BH MSS 98 116-Z-7 
BH MSS 99 116-Z-21 
BH MSS 100 Perdido 
BH MSS 101 118-Z-36 
BH MSS 102 117-Z-6 
BH MSS 103 118-Z-27 
BH MSS 104 117-Z-8 
BH MSS 105 118-Z-37 
BH MSS 106 116-Z-8 
BH MSS 107 116-Z-49 
BH MSS 108 117-Z-7 
BH MSS 109 118-Z-25 
BH MSS 110 116-Z-3 
BH MSS 111 117-Z-11 
BH MSS 112 116-Z-25 
BH MSS 113 118-Z-20(6) 
BH MSS 114 118-Z-26 
BH MSS 115 117-Z-5 
BH MSS 116 116-Z-15 
BH MSS 117 116-Z-32 
BH MSS 118 118-Z-6 
BH MSS 119 116-Z-31 
BH MSS 120 116-Z-42 
BH MSS 121 116-Z-10 
BH MSS 122 117-Z-34 
BH MSS 123 117-Z-23 
BH MSS 124 117-Z-38 
BH MSS 125 118-Z-14 
BH MSS 126 118-Z-4 
BH MSS 127 116-Z-11 
BH MSS 128 117-Z-36 
BH MSS 129 118-Z-20 
BH MSS 130 117-Z-31 
BH MSS 131 117-Z-29 
BH MSS 132 118-Z-15 
BH MSS 133 116-Z-12 
BH MSS 134 116-Z-46 
BH MSS 135 117-Z-33 
BH MSS 136 115-Z-13 
BH MSS 137 117-Z-30 
BH MSS 138 118-Z-13 bis 
BH MSS 139 117-Z-35 
BH MSS 140 118-Z-40 
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 Códices conservados BH 
Signatura actual Signatura anterior
BH MSS 141 117-Z-21 
BH MSS 142 117-Z-9 
BH MSS 143 118-Z-41 
BH MSS 144 116-Z-19 
BH MSS 145 117-Z-19 
BH MSS 146 116-Z-26 
BH MSS 147 116-Z-48 
BH MSS 148 116-Z-20 
BH MSS 149 116-Z-28 
BH MSS 150 117-Z-14 
Códices conservados BH 
Signatura actual Signatura anterior 
BH MSS 151 118-Z-1 
BH MSS 152 118-Z-23 
BH MSS 153 118-Z-10 
BH MSS 154 118-Z-31 
BH MSS 155 117-Z-18 
BH MSS 156 No consta signatura 
BH MSS 157 117-Z-52 
BH MSS 158 118-Z-2 
BH MSS 159 117-Z-37 
BH MSS 160 118-Z-5 
 
 
 
SIGNATURAS ANTERIORES – SIGNATURAS ACTUALES 
 
 
Códices conservados BH 
Signatura anterior Signatura actual
115-Z-13 BH MSS 136 
115-Z-8 BH MSS 95 
116-Z-10 BH MSS 121 
116-Z-11 BH MSS 127 
116-Z-12 BH MSS 133 
116-Z-13 BH MSS 74 
116-Z-14 BH MSS 75 
116-Z-15 BH MSS 116 
116-Z-16 BH MSS 73 
116-Z-17 BH MSS 76 
116-Z-19 BH MSS 144 
116-Z-2 BH MSS 42 
116-Z-20 BH MSS 148 
116-Z-21 BH MSS 99 
116-Z-22 BH MSS 30 
116-Z-23 BH MSS 59 
116-Z-24 BH MSS 7 
116-Z-26 BH MSS 146 
116-Z-27 BH MSS 36 
116-Z-28 BH MSS 149 
116-Z-29 BH MSS 49 
116-Z-3 BH MSS 110 
116-Z-30 BH MSS 23 
116-Z-31 BH MSS 119 
116-Z-32 BH MSS 117 
116-Z-33 BH MSS 80 
116-Z-33 BH MSS 82 
116-Z-39 BH MSS 4 
Códices conservados BH 
Signatura anterior Signatura actual 
116-Z-4 BH MSS 77 
116-Z-25 BH MSS 112 
116-Z-40 BH MSS 5 
116-Z-41 BH MSS 89 
116-Z-42 BH MSS 120 
116-Z-43 BH MSS 56 
116-Z-46 BH MSS 134 
116-Z-47 BH MSS 62 
116-Z-48 BH MSS 147 
116-Z-49 BH MSS 107 
116-Z-5 BH MSS 78 
116-Z-6 BH MSS 79 
116-Z-7 BH MSS 98 
116-Z-8 BH MSS 106 
116-Z-9 BH MSS 72 
117-Z-1 BH MSS 41 
117-Z-10 BH MSS 28 
117-Z-11 BH MSS 111 
117-Z-12 BH MSS 83 
117-Z-13 BH MSS 39 
117-Z-14 BH MSS 150 
117-Z-15 BH MSS 6 
117-Z-17 BH MSS 61 
117-Z-18 BH MSS 155 
117-Z-19 BH MSS 145 
117-Z-2 BH MSS 46 
117-Z-20 BH MSS 15 
117-Z-21 BH MSS 141 
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Códices conservados BH 
Signatura anterior Signatura actual
117-Z-22 BH MSS 16 
117-Z-23 BH MSS 123 
117-Z-24 BH MSS 65 
117-Z-25 BH MSS 112 
117-Z-25 BH MSS 10 
117-Z-26 BH MSS 64 
117-Z-27 BH MSS 8 
117-Z-28 BH MSS 9 
117-Z-29 BH MSS 131 
117-Z-3 BH MSS 38 
117-Z-30 BH MSS 137 
117-Z-31 BH MSS 130 
117-Z-32 BH MSS 27 
117-Z-33 BH MSS 135 
117-Z-34 BH MSS 122 
117-Z-35 BH MSS 139 
117-Z-36 BH MSS 128 
117-Z-37 BH MSS 159 
117-Z-38 BH MSS 124 
117-Z-39 BH MSS 47 
117-Z-4 BH MSS 35 
117-Z-40 BH MSS 45 
117-Z-42 BH MSS 68 
117-Z-43 BH MSS 57 
117-Z-44 BH MSS 40 
117-Z-45 BH MSS 14 
117-Z-46 BH MSS 88 
117-Z-47 BH MSS 93 
117-Z-48 BH MSS 63 
117-Z-49 BH MSS 91 
117-Z-5 BH MSS 115 
117-Z-50 BH MSS 92 
117-Z-51 BH MSS 53 
117-Z-52 BH MSS 157 
117-Z-53 BH MSS 20 
117-Z-54 BH MSS 21 
117-Z-6 BH MSS 102 
117-Z-7 BH MSS 108 
117-Z-8 BH MSS 104 
117-Z-9 BH MSS 142 
118-Z-1 BH MSS 151 
118-Z-7 BH MSS 18 
118-Z-10 BH MSS 153 
118-Z-11 BH MSS 69 
118-Z-12 BH MSS 70 
Códices conservados BH 
Signatura actual Signatura anterior
118-Z-13 BH MSS 71 
118-Z-13 bis BH MSS 138 
118-Z-14 BH MSS 125 
118-Z-15 BH MSS 132 
118-Z-16 BH MSS 58 
118-Z-17 BH MSS 90 
118-Z18 BH MSS 94 
118-Z-19 BH MSS 97 
118-Z-2 BH MSS 158 
118-Z-20 BH MSS 129 
118-Z-20(6) BH MSS 113 
118-Z-21 BH MSS 2 
118-Z-22 BH MSS 19 
118-Z-23 BH MSS 152 
118-Z-24 BH MSS 55 
118-Z-25 BH MSS 109 
118-Z-26 BH MSS 114 
118-Z-27 BH MSS 103 
118-Z-28 BH MSS 11 
118-Z-29 BH MSS 12 
118-Z-3 BH MSS 37 
118-Z-30 BH MSS 13 
118-Z-31 BH MSS 154 
118-Z-32 BH MSS 54 
118-Z-33 BH MSS 44 
118-Z-34 BH MSS 26 
118-Z-35 BH MSS 29 
118-Z-36 BH MSS 101 
118-Z-37 BH MSS 105 
118-Z-38 BH MSS 66 
118-Z-39 BH MSS 67 
118-Z-4 BH MSS 126 
118-Z-40 BH MSS 140 
118-Z-41 BH MSS 143 
118-Z-42 BH MSS 1 
118-Z-5 BH MSS 160 
118-Z-6 BH MSS 118 
118-Z-8 BH MSS 17 
118-Z-9 BH MSS 96 
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